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1 + n2 ∼ n
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Le successioni (an) e (bn) hanno lo stesso ordine di grandezza
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Diremo che la successione (an) e` trascurabile rispetto alla
successione (bn) o che la successione (an) e` o-piccolo di (bn)
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an = o(1) e` equivalente a lim












• n = o(n2)

















(a) an = o(bn), bn = o(cn) =⇒ an = o(cn)
(b) an = o(bn), cn = o(dn) =⇒ ancn = o(bndn)
(c) an  bn, cn = o(dn) =⇒ ancn = o(bndn)










































Principio di eliminazione dei termini trascurabili

































Principio di eliminazione dei termini trascurabili





































1 + n+ n2





Principio di sostituzione con successioni equivalenti
Se e` an ∼ bn e cn ∼ dn allora
lim
n→+∞ ancn = limn→+∞ bndn
Inoltre se lim











Confronto fra infinitesimi ed infiniti
Siano (an) e (bn) due successioni infinitesime. Diremo che











= ` 6= 0








Sia (un) una successione infinitesima. Si dice che la suc-
cessione (an) e` un infinitesimo di ordine α > 0 rispetto al





= ` 6= 0, ` ∈ R.
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bn = ` u
α











rispetto al campione un =
1
n





Data la successione (an), la serie generata da (an) e` la suc-
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Diremo che la serie generata da (an) e`:




Data la successione (an), la serie generata da (an) e` la suc-





Diremo che la serie generata da (an) e`:
a) convergente, se e` convergente (sn)
















Supponiamo che la serie
∞∑
n=1
an sia convergente. Allora:
lim
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n→∞ an = limn→∞ (sn − sn−1) = s− s = 0
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La tesi del teorema non puo` essere invertita, esistono suc-
cessioni il cui termine generale an tende a zero, ma la serie
∞∑
n=1
an e` divergente, ad esempio
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